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MOTTO
Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka 
dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka , dan Kami 
tiada mengurangi sediktpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat 
dengan apa yang dikerjakannya.(Ath-Thur : 21)
Bukankah Kami telah melapangkan dadamu(Muhammad)
Dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu
Yang memberatkan punggungmu
Dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain)
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (Al-insyirah:1-8)
Dari semula tlah KAU tetapkan hidupku dalam tanganmu,
dalam rencanamu, Tuhan
Rencana indah tlah KAU siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan
Smua Baik… Smua Baik…
Segala yang tlah KAU perbuat di dalam hidupku
Smua Baik… Smua Baik…
Sungguh Teramat Baik
KAU jadikan hidupku berarti
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